







































































































GCRAI     : Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale 
CORIKAB    : Coopérative Rizicole Kaman Nadié de Boura 
 
CIRAD   : Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique 
 
CPWF-V3   : Challenge Program for Water and Food Volet 3  
 



































































































































































































































































TI  POUDIENNE    TI  POUDIENNE 
Utilisateurs R3  15  3     17  13 
























TI  17  3  20
POUDIENE  13  4  17
TOTAL  30  7  37
 
R3  R4  TOTAL 
TI  16,2162162  3,78378378 20
POUDIENE  13,7837838  3,21621622 17




TI  15  5  20
POUDIENE  3  14  17
TOTAL  18  19  37
 
R3  R4  TOTAL 
TI  9,72972973  10,2702703 20
POUDIENE  8,27027027  8,72972973 17
















































































Gramoquat Super SAPSAP,Garmasoil TOTALE 50ml 276g de PARAQUAT CHLORIDE
Nwura Wura/Adwuma Wura Randop TOTALE 75ml 360g/l de GLYPHOSATE
Alligator Colle liquide SELECTIF 100ml 400g/l PENDIMETHALINE; EC
Sarosate Sarosate TOTALE 25ml 360g/l de GLYPHOSATE
Samory Colle en poudre SELECTIF 150g 100g/l de BENSULFURON; WP
Herbextra Selectif SELECTIF 100ml 720g/l de 2,4D amin salt
Sunphosate Sunphosate TOTALE 75ml 360SL GLYPHOSATE
















PRODUITS  RANG 1  RANG 2   RANG MOYEN 
Adwuma wura  1  1  1 
Sarosate  2  2  2 
Alligator  4  3  3,5 
Sunphosate  3  4  3,5 
Samory  5  3  4 
Herbextra  6  5  5,5 






















































































































































































 Ministère  de  l’administration  territoriale  et  de  la  décentralisation  (Juin  2007), 
Rapport final du Plan de développement de la commune de Boura, Juin 2007. 
 







































Degrés Minute Seconde Degrés Minute Seconde
1 BP 6270.7 + XXX 11 1 30 2 28 24.8





Humide Manuel Humide 14 R4 Retard
AP 75 2 16 3 Pluie NON
AP 100 1 16 2 Pluie NON































































































E1  Proximité De sa parcelle  1  3  OUI  2  NON  XXX  12  3  15 
E3  Dans sa parcelle  1  2  NON  XXX  NON  XXX  15  2 à 4  17 
E4  Proximité De sa parcelle  1  2  NON  XXX  NON  XXX  14  4 à 5  15 
E11  Dans sa parcelle  1  3  NON  XXX  NON  XXX  15  4  15 
E12  Dans sa parcelle  1  3  OUI  2  NON  XXX  15  3 à 4  20 
E13  Dans sa parcelle  1  2  OUI  1  NON  XXX  14  2 à 3  12 
E14  Proximité d'un point d'eau  1  3  NON  XXX  NON  XXX  21  2 à 3  15 
E15  Dans sa parcelle  1  3  OUI  1  NON  XXX  25  4 à 5  15 
E16  Dans sa parcelle  1  5  NON  XXX  NON  XXX  21  2 à 3  15 
E17  Proximité d'un point d'eau  1  3  OUI  2  NON  XXX  20  3  12 
E19  Dans sa parcelle  1  3  NON  XXX  NON  XXX  15  5  15 
E20  Dans sa parcelle  2  2  NON  XXX  NON  XXX  15  2  15 





Degrés Minute Seconde Degrés Minute Seconde
E1 NAVE Issouf TI 11 2 16,5 2 28 48,8
E2 ZALVE Soulé TI 11 2 25,2 2 28 54,2
E3 NAVE Yacouba TI 11 2 6,2 2 28 47,3
E4 NAVE Tahirou TI 11 2 23,8 2 28 51,8
E5 NAVE Fataw TI
E6 NAVE Mamadou TI 11 2 28 2 28 50,6
E7 NAOULE Boukary TI 11 2 27 2 28 52
E8 NAVE Zoumana TI 11 2 23,8 2 28 51,8
E9 NAVE Lassané TI
E10 NAOULE Salou TI 11 2 59,4 2 29 0,1
E11 NAVE Ousmane TI 11 2 26,9 2 28 58,2
E12 DAFIAMA Kader POUDIENE 11 2 8,9 2 28 51,7
E13 NAVE Ousséni POUDIENE
E14 BOLY Soumaïla POUDIENE 11 1 47,4 2 29 12,5
E15 ZALVE Thomas POUDIENE 11 1 50,3 2 29 18,8




E20 NAVE Moussa POUDIENE 11 2 7,7 2 28 45,7
E21 DAFIAMA Jacob POUDIENE 11 2 14,6 2 28 54,2
E22 NAVE Gabriel POUDIENE 11 2 9,6 2 28 47,8
E23 ZALVE  Issouf Tôsogô TI 11 2 23,4 2 28 52,4
E24 NAOULE Dramane TI 11 2 25,9 2 28 52,6
E25 NAOULE Ousséni TI 11 2 26,9 2 28 51,5
E26 NAVE Hamidou TI
E27 NAVE Zackaria POUDIENE 11 2 19,9 2 28 54,3











N° Produit  Nom du Produit  Nom Vernaculaire  Genre  Capacité 
Capuchon
Eléments 
1  Gramoquat Super  SAPSAP,Garmasoil  TOTALE  50ml  276g de PARAQUAT CHLORIDE 
2  Nwura Wura/Adwuma Wura  Randop  TOTALE  75ml  360g/l de GLYPHOSATE 
3  Alligator  Colle liquide  SELECTIF  100ml  400g/l PENDIMETHALINE; EC 
4  Sarosate  Sarosate  TOTALE  25ml  360g/l de GLYPHOSATE 
5  Samory  Colle en poudre  SELECTIF  150g  100g/l de BENSULFURON; WP 
6  Herbextra  Selectif  SELECTIF  100ml  720g/l de 2,4D amin salt 






























































Photo 11 : L’herbicide GRAMOQUAT SUPER (SAPSAP)            Photo 12 : Dabas cassé à cause de la dureté du sol vu le retard de pluie 
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